













Ibu Bapa dan Guru Nasional
(PIBGN).
Menurut Presidennya,Prof
Datuk Dr MohamadAli Has-

























dengankerja dan tidak boleh
mengambilcutihanyasemata-





dak dapat dilaksanakan de-
ngan baik atau kurang men-
dapatsambutandaripadaibu
bapawalaupunia demimasa
depananakmereka.
Olehitu,cadangancutitanpa
rekodini dilihat mampusedi-
kit sebanyakmembukaruang
yanglebihluaskepadaibubapa
untukmenyertaidanmemberi
sumbanganbermaknakepada
kegiatananjuran PIBG tanpa
alasankesibukantugas.
Dalammerealisasikancada-
nganberkenaankita berharap
pihakkerajaanmelaluiKemen-
terian Pelajaranakan berbin-
cangdenganJabatanPerkhid-
matanAwam(JPA) bagimem-
berikelulusancutitanparekod
kepadapenjawatawamyangin-
gin menyertaiaktivitiPIBG di
sekolahanakmasing-masing.
Diharapkanpihak majikan
sektorswastajugadapatmem-
pertimbangkandanseterusnya
turutmeluluskancutitanpare-
kodkepadakakitangansebagai
satutanggungjawabsosialkor-
poratmereka.
NOOR MOHAMAD
SHAKIL HAMEED,
UPM, Serdang.
